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小澤 伸太郎 近世大山御師の階層 と御師数の変遷
鈴木 大空 日中戦争期の共産党統治区の歌曲について
舟木 眞人 八世紀における律令軍制 と罪人追補
鴨井 奨平 享保期以降の抜荷 と長崎
小町 直樹 戦時下東京の都市計画一 「皇都都市計画」か らみる東京
市の都市計画に対する見解一
矢代 明日美 古代東北 ・関東地方出土土師器の法量比較による律令期
の地方 における土器様式の検討
川原 歩美 「寛文七年金沢図」に見る城下町金沢
武智 あさぎ 中世 フランスにおける大聖堂建設活動の財政に関す る一
考察:大 聖堂建設の資金源 とそれに携わる人びと




山本 明生1900年 における救世軍の娼婦救済活動 と娼婦取締規則 に
ついて
廣松 滉一 嶋木遺跡における石器製作技術
野中 駿 伊達政宗の南進政策一伊達氏側か ら豊臣政権を考察する一
乾 真唯子15世 紀 フィレンツェにおける捨児 についての考察一 イン
ノチェンティ捨児養育院の事例か ら
保澤 美晴 デルフォイの神託と古代ギ リシア人一ヘロ ドトス 『歴史』
を通 じて
大江 剛史 飛騨地域 の縄文時代中期土器 に施文 された文様様式の分
布に関する考察
舛井 菜穂美 ジャンヌ ・ダルクに関する考察一異端者か ら聖女へ一
(28) `
教員業績一覧
赤 羽 目 匡 由
【共著】
1.東北 亜歴 史財 団編 著 『古代環 日本 海交流 史2・ 渤 海 と 日本』 明石書 店、
2015年
【論文】
L「渤海使 の大宰 府航路(朝 鮮半 島東岸 航路)を め ぐって」(『人文学報』
505・歴史学編43、首都大学東京 都市教養学部 人文・社 会系 、2015年3月)
【その他 】
1.南東信(赤 羽 目匡由訳)「高麗時代 の王室 と華厳宗」(新川登亀男編 『仏
教文明 と世俗秩 序一 国家 ・社 会 ・聖地の形成一』勉 誠出版 、2015年3月)
2.「新刊 紹介 濱 田耕 策編著 『古代 東 アジアの知識 人 崔致遠 の人 と作 品』」
(『唐代 史研 究』18、2015年8月)
【学会発表】
1.「『類聚 国史』所 載 の所 謂 「渤海 沿革記事 」 の史料 的性 格 につい て」 第
15回遼金西夏史研 究会大会、2015年3月
2.「渤 海王 大 武 芸 の冊 封 号 を め ぐる二、 三 の問 題 」Rethinkinglnter-state
RelationsinEastAsia:Identity,Ideology,andWorldOrderfromEighthto
SeventeenthCenturies(暑o}入10}{}zl1刈1凋怪 λ『潮 明入ト肉 ヱ暑)、東北






































































6.「北 海 道 河 東 郡 上 士 幌 町 嶋 木 遺 跡 に お け る2014年 度(第5次)発 掘 調 査
の 概 要 報 告 」 .(『第16回 北 ア ジ ア 調 査 研 究 報 告 会 』.北 ア ジ ア 調 査 研 究 報
告 会 実 行 委 員 会 、2015年2月)
7.LithicsandClimateChange:TechnologicalResponsestoLandscapeChangein
UpPerPalaeolithicNorthernJapan.(Antiquity,89、2015年3月)











【学 会 発 表 】
〔セ ッ シ ョ ン 組 織 〕　
1.HumanTechnologicalandBehavioralAdaptationtotheLastGlacial
MaximuminNorthernEurasia."(HaBCOMMsession(H-03)inxIx】[NQuA





2.「日本 列 島 に お け る 現 生 人 類 の 出 現 年 代 と 行 動 的 特 徴 」(『日 本 考 古 学 協
会 第81回 総 会 研 究 発 表 要 旨 』、 日本 考 古 学 協 会 、 東 京 、2015年5月)
3.「日 本 列 島 に お け る 現 生 人 類 の 出 現:年 代 と 行 動 的 特 徴 」(第69回 日本






















































(予報)」(2015年度 日本 旧石器学会 シ ンポジウム ポスターセ ッシ ョン、
2015年6月)
5.「遠軽 町旧白滝3遺 跡 の自然形成過程」(北海道旧石器文化研 究会、2015
年6月)














10.「北 海 道 河 東 郡 上 士 幌 町 嶋 木 遺 跡 に お け る2015年 度(第6次)発 掘 調
査 の 概 要 報 告 」(『第29回 東 北 日 本 の 旧 石 器 文 化 を 語 る 会 予 稿 集 』.東 北
日本 の 旧 石 器 文 化 を 語 る 会 、2015年12月)
【学 会 活 動 】
国 際 第 四 紀 学 連 合 、 生 物 ・人 類 圏 コ ミ ツ シ ョ ン(INQuAHaBCOMM)
副 委 員 長
国 際 第 四 紀 学 連 合 第19回 大 会(xIxINQuA2015Nagoya)組 織 委 員 会
委 員(出 版 委 員 会 委 員 長)
ア ジ ア 旧 石 器 協 会(AsianPalaeolithicAssociation)幹事
日本 第 四 紀 学 会 行 事 ・企 画 幹 事 お よ び 評 議 委 員
日本 考 古 学 協 会 国 際 交 流 委 員 会 委 員






1.『シベ リアの上部 旧石器 時代 にお ける狩猟採集民 の住居趾 と居住行動』、
相模 原市旧石 器ハテナ館 講演会 、2015年2月、相模 原市
2.「シベ リアの狩猟採 集民 は約2万 年前 の極 寒期 を どの ように乗 り越 えた
か?」 仙台市 地底 の森 ミュージアム考古学講座、2015年11月、仙 台市
〔見学会 〕
1.「上士 幌町嶋木遺跡 の発掘 調査 と旧石器 時代の人 々の暮 らし」上士 幌町
教 育委員会主催 、2014年9月、上士 幌町
【学外 での委 員等】
Paleoamerica(ManeyPublishing)編集委員























1.『日本列 島東半部 にお ける最終氷期最盛 期石器群 の石器使 用痕研 究:石




L「胴抜原A遺 跡出土石器の使用痕分析」(『胴抜原A遺 跡』津南 町文化財
調査報告書第66輯 、2015年3月)
2.「土器 に埋納 された磨製石斧 の使用痕分析:千 葉県松戸市 河原塚遺跡 を
事例 に」(『松戸市立博物館紀要』22、2015年3月)






































3.「日本 列 島 に お け る 後 期 更 新 世 後 半 の 大 型 哺 乳 動 物 の 絶 滅 」 第69回 日 本
人 類 学 会 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「日本 列 島 に お け る後 期 旧 石 器 時 代 研 究 の 最
前 線 」、2015年10月
(共著)
1,「岩 手 県 大 渡II遺 跡 の 後 期 旧 石 器 時 代 資 料 を 対 象 と し た 石 器 使 膚 痕 分 析
　















3.「回顧 と展望:中 世 南北朝 ・室町期」(『史学雑誌』第124編第5号,
2015年5月)
【学会発 表】
4.「伊勢北 畠氏 の官位昇 進 に関す る一考察 」(室町期研 究会 第46回 例 会、
2015年12月)
【講演等】
1.早稲 田大 学オー プ ンカ レッジ 「人物 でた どる戦 国史」、早稲 田大学エ ク
ス テ ンシ ョンセ ンター、2015年1月22,29日、2月5日 、4月16日,5
月14,28日,6月11日、8月20,27日、9月3日
2.武蔵野大学 生涯学習講座 「国宝 『上杉家 文書』 にみ る室町時代」、武蔵
野大学社 会連携 セ ンター、2015年1月18日
3.武蔵野大学 生涯学習講座 「古 文書か ら読み解 く中世」、武蔵野 大学社会
連携 セ ンター、2015年1月17日、8月23,30,9月6,13日
4.武蔵野大学生涯学習講座 「お金の借 り方 ・返 し方一 室町時代の金融一 」、
武蔵 野大学社 会連i携セ ンタ・一・一、2015年9月16日
5.慶鷹義塾大 学考古学研 究会50周 年記 念式典特 別講演 「室町期興福 寺別




















鎌 倉 佐 保
【共著】
1.歴史科学協議会編 『歴史の 「常識」をよむ』(東京大学出版会、2015年3月)
2.歴史学研 究会編 『歴 史学 と、出会 う一41人 の読書経 験か ら一』(青木書 店、
2015年5月)
【論文】
1.「利 田 と国衙勧 農」(『人文学 報(歴 史 ・考 古学)』50号、 首都 大学東 京
大学 院人文科学研 究科、2015年3月)
【書評】
1.「悪党研究会編 『中世 の基層』」(『人民 の歴 史学』203号、2015年3月)
【その他】





































4.「中世 ・八王子の歴史 をさ ぐる一 第1回 多摩郡 由木郷 を探 る」(首都 大
学東京 オープ ンユ ニバ ーシテ ィ、2015年11月9日)
5.「中世 ・八 王子の歴 史 をさぐる一 第2回 平安 ・鎌倉時代 の武士 団 と荘 園」
(首都大学東京オー プンユニバー シテ ィ、2015年11月16日)
【学外 での委員等】
埼玉県歴 史 と民俗 の博物館協議会委員
多摩市文化財保護審議会委員
熊谷市 史編 さん委員会 中世専 門部会委員






1.森洋子編 『図説ベル ギー 美術 と歴 史の旅』(分担執筆)河 出書 房新社、
2015年1月(序 章、第1章 、第2章)。
2.河原温 ・堀越宏一 『図説 ヨー ロッパ中世の暮 ら し』(共著)河 出書房新社、
2015年2月。
【論文】
1.(翻訳)M.ボ ーネ(河 原温 ・藤 井美男訳)「 中世 ネー デル ラン ト:都 市
のく世界 〉か?ヨ ー ロッパ のコ ンテ クス トにおけ る都市史 」『比較都
市 史研 究』34-1、2015年6月、17-34頁。
【その他】






1.「ブルゴーニ ュ公国期 フラ ン ドル都市史研究 の動 向一 ブル ッへ を中心 に」








大学 評価 ・学位授 与機構 、文学 ・神学専 門委員会歴史学部会委員2013
年4月 ～



















































































1.`FormingtheRussianFascistPartyinHarbin1925-1933'(『人 文 学 報 』505歴
史 学 編40、 首 都 大 学 東 京 都 市 教 養 学 部 人 文 ・社 会 系 、2015年3月)
2.「ロ シ ア ・フ ァ シ ス ト党 とハ ル ビ ン の 反 ユ ダ ヤ 主 義1931-1937」(『 ユ
ダ ヤ ・イ ス ラ エ ル 研 究 』29、 日 本 ユ ダ ヤ 学 会 、2015年12月)
【学 会 発 表 】
1.RussianFascistMovementandAnti-SemitisminHarbin,1931-1937,'IXWorld
CongressofTheIntemationalCouncilfbrCentralandEastEuropeanStUdies,4
Augusf2015,神田 外 語 大 学
【学 会 活 動 】
ロ シ ア 史 研 究 会 会 誌 『ロ シ ア 史 研 究 』 編 集 長
【そ の 他 】





















1.「中国におけ る予 防接種 の歴史 的展 開:種 痘政策 を中心 に」(『海外社 会
保 障研究』192号、2015年9月)
【学会発表】
1.「中国 におけ る 「健康」と 「衛生」」NIHU(人間文化研 究機i構)基幹研究 ・
予備研究 「エコヘルス研 究会:「健康」の歴史性:「健康 」・「衛 生」概 念
の歴 史的変遷」総合地球環境学研究所、2015年1月。
2.「近現代 中国における感染症の歴史研究」2015年度海外学術調査 フ ォー











































2.「グ ル ジ ア 」(松 本 弘 編 者 『中 東 ・イ ス ラ ー ム 諸 国 民 主 化 ハ ン ドブ ッ ク
2014』人 間 文 化 研 究 機 構 地 域 研 究 推 進 事 業 「イ ス ラ ー ム 地 域 研 究 」 東 京
大 学 拠 点 、2015年3月)
【そ の 他 】
1.「一 七 ・一 八 世 紀 中 東 に お け る 「奴 隷 」の 諸 相:境 界 人 と し て の 「奴 隷
」エ リ ー ト」(『歴 史 と 地 理 』(684)、山 川 出 版 社)
2.日 本 ビ ジ ネ ス プ レ ス(JBpress)への 寄 稿(2015年1月 、3月 、5月 、7月 、
10月)












ロシア東 欧研 究編 集委員
メ トロポ リタン史学会委員
【講演等1
1.首都大 学東京オー プ ンユ ニバ ・一・シテ ィ講座 『ユ ーラシア ・悠 久の歴史 ・
激動 の世界』、2015年10月




1.「都市 ・自治体政治 にお ける 『戦後体 制』 とその変容 一都市再 開発の
政治史的研 究 ・序説 一」(『年報 日本現代史』20、現代 史料 出版、2015年)
【その他】
1.「書 評 佐藤健 太郎著 『「平 等」理念 と政 治』 吉 田書店、2015年」(『図
書新 聞』3193、2015年2月7日)
2.吉田裕 ・森 武麿 ・伊 香俊 哉 ・高 岡裕 之編 『アジ ア ・太 平洋戦 争辞 典』、
吉川弘文館、2015年
【学会発表】
コメ ン ト2015年度政治経済学 ・経 済史学会秋季 学術 大会 パネル ・デ ィ





1.「東 京 一歴 史 学 ・社 会 科 学 の 研 究 対 象 と して の 一」(Tδky6als
GegenstandvonGeschichts-undSozialwissenschafteninJapan)ハンブ















































2。「都市政治の 『公共性』 とその歴史的変容 一東京 ・大阪ならびに諸外
















2.「実験考古学フィール ドの設置 と連携関係の構築 一考古学知の再検討に
係 る研究実践」『人類誌集報2015-4』首都大学東京考古学報告14
人類誌調査グループ1-6頁2015年4月














組織の形成」(生命科学 ・地理学 ・歴史学 ・社会人類学 ・美術学 ・大学
教育センター教員との共同研究)代 表:山 田昌久 ～3月
2.首都大学東京学長裁量枠 ミニ研究環 「MRIを活用 した考古学研究」





築技術」(建築学教員 との共同研究)代 表:吉 川徹(首 都大学東京)
【学会活動】
日本考古学協会査読委員、古代学協会会員、 日本文化財科学会会員、 日































































4.「朝日貝塚の木製品」 愛知県貝殻山資料館 朝 日貝塚出土品重要文化財
指定10周年記念講演2015年9月
5.「チカモリ遺跡と中屋サワ遺跡」 金沢市縄文館 金沢市縄文館開館記念
講i演2015年10月
【新聞社会欄 ・コメン ト等】
1.「真脇遺跡出土柄付柱出土の意義」 読売新聞2015年1月
2.「長野県天狗岩岩陰遺跡の出土遺物の価値」 中日新聞2015年9月
?
?
?
